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Resumo: O presente trabalho foi apresentado para conclusão do componente curricular 
do Estágio Superviosionado no curso de Ciências Contábeis. Para tanto, consituiu-se uma 
empresa de responsabilidade limitada, com atividade industrial e forma de tributação do 
Lucro Real, com razão social Indústria de Paletes Otimiza Ltda, voltada para a fabricação 
dos paletes de face simples e de face dupla. Na primeira fase do estágio,  por meio de 
pesquisa junto a empresas do ramo, foi possível a elaboração da ficha técnica dos 
produtos e do processo produtivo, da estrutura de produção e de pesssoal. Também 
buscou-se compreender a legislação federal e estadual inerentes a atividade e aos 
produtos. Ainda foi necessário identificar os custos com pessoal, com material, gastos 
gerais de fabricação e despesas, cálculo da margem de contribuição, do preço de venda e 
do ponto de equilíbrio. Na segunda fase do trabalho de estágio, ocorreu a escrituração via 
sistema contábil/fiscal com as informações apuradas na fase inicial, a partir de um roteiro 
pré-determinado, que inclui muitas das operações encontradas no dia a dia de uma 
empresa, para levantamento das Demonstrações Contábeis num período trimestral. 
Dessa forma, nas atividades de estágio foi possível desenvolver habilidades e 
competências inerentes ao profissional contábil e determinar os resultados de uma 
empresa que indutrializa paletes com base na realidade pesquisada. 
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